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ABSTRACT 
 
 
 
 
Liquid-liquid extraction is one of the most important separation processes that 
widely used in industries. Rotating Disc Contactor (RDC) column is one of the liquid-
liquid extractor. Therefore, the study of liquid-liquid extraction in RDC column has 
become a very important subject to be discussed not just among the chemical engineers 
but mathematician as well. This project presents Support Vector Machine (SVM) and 
Neural Network modeling in the prediction of concentration of dispersed phase outlet in 
RDC column. SVM is an exciting Machine Learning technique that learns by example to 
sign labels to object and can be used for regression as well as classification purpose, 
while Neural Network is widely used as effective approach for handling nonlinear data 
especially in situations where the physical processes are not fully understood. Both 
modeling systems offer the potential for a more flexible and less error in forecasting. 
Thus, it can help to save time and reducing cost in conducting experiments. A Statistica 
software is utilized to help with the SVM modeling and a Matlab code is produced to 
run the Neural Network simulation in this project. The mean square error is calculated to 
compare the result between the two models. The analysis shows that both SVM and 
Neural Network modeling can predict the concentration of dispersed phase in RDC 
column but the SVM approach gives better result than the Neural Network approach.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Pengekstrakan cecair dengan cecair merupakan salah satu proses pemisahan 
paling penting yang digunakan secara meluas dalam banyak industri. Turus 
Pengekstrakan Cakera Berputar (RDC) adalah salah satu turus pengekstrakan cecair 
dengan cecair tersebut. Oleh itu, kajian pengekstrakan cecair dengan cecair dalam turus 
RDC telah menjadi subjek yang sangat penting yang akan dibincangkan bukan sahaja di 
kalangan jurutera kimia tetapi ahli matematik juga. Projek ini membentangkan model 
Sokongan Mesin Vektor (SVM) dan model Rangkaian Neural dalam meramal kepekatan 
fasa terserak dalam turus RDC. SVM merupakan suatu teknik pembelajaran mesin di 
mana ia belajar melalui teladan untuk menandatangani label kepada objek dan boleh 
digunakan untuk regresi serta tujuan pengelasan, manakala Rangkaian Neural digunakan 
secara meluas sebagai pendekatan yang efektif dalam mengendalikan data tidak linear 
terutamanya dalam situasi di mana proses fizikal tidak sepenuhnya difahami. Kedua-dua 
model SVM dan Rangkaian Neural menawarkan pendekatan yang lebih berpotensi dan 
ralat yang lebih kecil dalam sesuatu peramalan. Oleh itu, ia dapat membantu 
menjimatkan masa dan mengurangkan kos dalam menjalankan eksperimen. Satu 
perisian Statistica digunakan untuk membantu menyelesaikan model SVM dan kod 
Matlab dihasilkan untuk menjalankan simulasi Rangkaian Neural dalam projek ini. 
Purata jumlah perbezaan kuasa dua dihitung untuk membandingkan hasil antara kedua-
dua model. Analisis menunjukkan bahawa kedua-dua model SVM dan Rangkaian 
Neural boleh meramal kepekatan fasa terserak dalam turus RDC tetapi pendekatan SVM 
memberikan hasil yang lebih baik daripada pendekatan Rangkaian Neural. 
  
